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Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah hasil belajar IPA siswa rendah, 
keaktifan siswa dalam pembelajaran rendah, pembelajaran yang digunakan guru bersifat 
konvensional dan theacher center, kerja sama siswa dalam kelompok belum efektif. 
Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan keaktifan dan hasil belajar IPA dengan 
menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement Devision 
(STAD). 
Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Model PTK 
yang digunakan adalah model PTK dari Kemmis dan Mc Tagart yang mencakup empat 
langkah utama yang ada pada setiap siklus adalah: (1) menyusun rencana tindakan 
(planning), (2) pelaksanaan tindakan (acting), (3) pengamatan (observing), dan (4) 
refleksi (reflecting). PTK ini menggunakan 2 siklus. Subjek yang diteliti adalah siswa 
kelas 5 SD Negeri 02 Kecamatan Pulokulon sebanyak 24 siswa. Teknik pengumpulan 
data dengan teknik tes, dan observasi. Adapun instrumen penelitiannya dengan 
menggunakan butir-butir soal dan lembar observasi. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah teknik analisis data kuantitatif dan kualitatif.  
Hasil penelitian ini dapat dismpulkan bahwa penerapan model pembelajaran 
kooperatif tipe Student Teams Achievement Devision (STAD) dapat meningkatkan 
keaktifan dan hasil belajar IPA. Pada kondisi awal sebelum diadakannya tindakan, 
keaktifan belajar siswa rendah, pada siklus I mengalami keaktifan belajar sebesar 
83.33%, dan meningkat di siklus II yaitu 99.84%. Hasil tersebut telah mencapai 
indikator keberhasilan yang ditetapkan yaitu 70% siswa mencapai keaktifan tertinggi. 
Hasil belajar IPA pada kondisi awal adalah 33.33% siswa tuntas, pada siklus I 
meningkat menjadi 87.50% siswa tuntas dan pada siklus II meningkat menjadi 100% 
siswa tuntas. Hasil tersebut telah mencapai indikator keberhasilan yang ditetapkan yaitu 
80% siswa tuntas. Dengan demikian hipotesis yang diajukan peneliti dapat dibuktikan 
kebenarannya, dengan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 
Achievement Devision (STAD) dpat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar IPA 
siswa kelas 5 SD Negeri 02 Mlowokarangtalun. 
Penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement 
Devision (STAD) dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar IPA kelas 5 SD 
Negeri 02 Mlowokarangtalun semester II tahun pelajaran 2013/2014. Disarankan agar 
guru menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement 
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